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Covid-19 baru pertama kali terjadi di Indonesia, dan untuk mencegah penyebarannya pemerintah 
memberlakukan sosial distancing dan pendekatan dalam social distancing adalah public relation 
berbasis perangakat desa karena dalam penerapan social distancing terdapat beberapa kendala 
external maupun internal. Pengambilan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisa data dengan pengumpulan data, pengelompokan data dan analisis data. Berdasarkan 
hasil penelitian.  Strategi komunikasi hubungan internal dalam pendekatan perangkat desa dalam 
social distancing di desa Kadipaten dengan berhubungan langsung dengan masyarakat melalui 
komunikasi yang lebih luas dengan budaya di desa Kadipaten terkait penanggulangan covid-19. 
Publisitas  perangkat desa dalam social distance yang meliputi tahap konsep persiapan 
pelaksanaan dan evaluasi dari pendekatan perangkat desa. Public affair dalam pendekatan 
perangkat desa adalah adanya timbal balik dari masyarakat untuk secara bersama-sama 
memecahkan setiap permasalahan terkait Social distancing agar ditemukan solusi bersama untuk 
melewati masa pandemi covid 19 
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